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Аннотация. Некоторые тенденции современного высшего образования 
способствуют гиподинамии и, в конечном счете, значимому ухудшению уровня 
здоровья студентов. Для решения проблемы недостатка двигательной 
активности молодых людей и формирования у них действенного уровня 
мотиваций к регулярным занятиям физкультурой и спортом, специалисты 
предлагают проводить занятия со студентами в рамках специализированных 
занятий по видам спорта. В статье рассматривается возможность совместного 
использования технических элементов волейбола и футбола на занятиях 
физической культурой в рамках спортивных специализаций.  
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Общие тенденции современного высшего образования характеризуются 
все более усиливающейся интенсификацией учебного процесса, значительным 
объемом учебной специфической информации, которую студентам необходимо 
усвоить в течение короткого временного интервала и выполнения большого 
количества контрольных и курсовых работ в течение дефицита времени. 
Данные обстоятельства приводят молодых людей к сильнейшей умственной 
перегрузке и гиподинамии, что создает чрезмерное напряжение их 
адаптационных механизмов и приводит к значительному ухудшению уровня 
здоровья современных студентов [2]. По мнению специалистов, данную 
проблему можно решить лишь повышением уровня двигательной активности 
студентов с помощью регулярных занятий физкультурой и спортом [6].  
Специалисты отмечают, что состояние традиционной практики 
физического воспитания студенческой молодежи свидетельствует о ее низкой 
педагогической эффективности [7]. Многие учебные заведения для решения 
данной проблемы используют при проведении занятий по физической культуре 
принцип спортизации – интеграцию технологий, правил и принципов 
спортивной тренировки, направленную на решение задач физического 
воспитания молодых людей, независимо от уровня их физического развития и 
состояния здоровья. Доказано, что занятия, построенные на основе действия 
данного принципа, способствуют, как сохранению и укреплению здоровья 
студентов, так и формированию у молодых людей ориентации на ведение 
здорового образа жизни, получению ими знаний, умений и навыков по теории, 
методике и практической организации различных физкультурно-спортивных 
мероприятий, формированию потребностно-мотивационной сферы к регулярным 
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и активным занятиям физкультурой и спортом в течение всего периода 
обучения в вузе [8].  
Ряд статистических исследований позволяет утверждать, что одними из 
самых популярных видов спорта у современных студентов являются волейбол 
и футбол [4]. Практика проведения занятий в СибГАУ им. акад. 
М.Ф. Решетнева показывает, что число студентов, желающих заниматься 
данными видами спорта на занятиях в рамках спортивных специализаций, 
значительно превышает возможности преподавателей принять их. Желающие 
вынуждены проходить строгий отбор путем сдачи контрольных нормативов, 
как по общей физической подготовке, так и по уровню владения техническими 
элементами, а также знанию правил игры [5]. Специалисты свидетельствуют, 
что использование волейбола в процессе физического воспитания студентов в 
силу постоянной смены характера выполняемой во время игры деятельности, 
изменчивости игровых ситуаций позволяют добиться разностороннего и 
комплексного воздействия на организм занимающихся [3]. Однако следует 
отметить, что волейбол в последнее время сильно изменился в сторону 
проявления сложных комбинационных действий, усложнения техники подачи 
мяча, эволюции в правилах и т.д. [1]. В силу данных обстоятельств многие 
молодые люди, имея большое желание заниматься данным видом спорта, не 
проходят отбор на специализацию и как следствие, теряют мотивацию для 
регулярных занятий. В силу климатических условий Сибири наблюдаются 
проблемы с посещением занятий и у студентов специализации – футбол, 
занятия которым в большинстве вузов Красноярского края проходят на улице. 
В осенне-зимний период многие студенты не имеют возможности реализовать 
свой потенциал из-за неблагоприятных климатических условий (дождя, снега, 
холодов). В результате многие молодые люди в силу различных причин не 
посещают занятия, снижают уровень своей двигательной активности, что в 
негативном плане отражается на уровне их физического здоровья. 
Для повышения уровня двигательной активности студентов, 
формирования у них необходимых мотиваций к регулярной и активной 
физкультурно-спортивной деятельности и ведению здорового образа жизни, 
повышением их технического мастерства в выбранных видах спорта, было 
принято решение проводить занятия со студентами специализаций футбол и 
волейбол совместно в течение зимнего периода. На занятиях использовались 
упражнения, как с футбольными, так и с волейбольными мячами, что позволяло 
студентам специализации – волейбол повысить свое техническое мастерство в 
плане приема мяча ногами, а студентам специализации – футбол повысить 
точность приема и передачи мяча верхом. Использовались: набрасывания 
мячей  в ноги партнеру с последующим их отбитием; прием и передача мяча с 
лету в парах, тройках, четверках и т.д.; прием мяча различными частями тела 
при его отскоке от стены; прием-передача мяча ногами через волейбольную 
сетку и т.д. Применение данных методов обучения позволило повысить, как  
уровень владения техническими элементами у занимающихся, так и уровень их 
мотиваций к регулярным и активным занятиям физкультурой и спортом за счет 




значимого повышения эмоционального фона занятий путем включения в него 
новых игровых элементов [5]. Также была решена проблема с местом занятий у 
студентов специализации – футбол в зимний период. 
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